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SARTRE NA BIBLIOTECA 
 
 
Entre 17 de Outubro e 3 de Novembro de 2005 esteve patente, na Biblioteca 
Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uma exposição bibliográfica 
a propósito da comemoração do centenário do nascimento de Jean-Paul Sartre. 
Possuindo já, no início de 2005, uma considerável sartriana, a Biblioteca foi 
procedendo, contudo, no decurso do ano, à aquisição de cerca de 40 títulos de estudos 
recentes sobre Sartre, com o propósito de actualizar o seu fundo. 
Assim se tornou possível, a partir do núcleo bibliográfico constituído, 
acompanhar o percurso evolutivo e fazer o ponto de situação no avanço do interesse 
de que Sartre, a todos os títulos, tem sido alvo. 
A obra mais antiga data de 1936 e é uma primeira edição de L’imagination, 
publicada pela Librairie Félix Alcan, na “Nouvelle Encyclopédie Philosophique”. Segue-
se-lhe, também em primeira edição, Le Mur, que a Gallimard edita em 1939. 
Interessante é a edição de L’Engrenage que surge em Lausanne, em 1953, 
pela mão de La Petite Ourse, com uma recomendação em que se diz “ce livre ne doit 
pas être vendu dans les librairies de France”. 
Grande parte destas 174 obras provem da Biblioteca Ferreira de Almeida, a 
qual foi integrada no Fundo Geral da Biblioteca Central em 1985, e cujos livros 
(45.000) se encontram, hoje, tratados. Porém, o interesse que Sartre suscitava, 
manifestava-se já em aquisições anteriores a tal incorporação, interesse que perdurou, 
claramente, durante as décadas de 80 e 90, período em que se compraram cerca de 
20% dos títulos. 
A quase totalidade das obras foi, pois, adquirida por compra, embora sete 
delas tenham sido oferecidas pelo Governo francês, uma vez que pertenciam ao extinto 
Institut Français de Porto. 
Ao longo de sete décadas, a marca de Sartre foi sendo gravada nos múltiplos 
registos da Biblioteca Central. Na verdade, já que ninguém escreve para o 
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A elaboração da bibliografia selectiva que se segue obedeceu a três critérios: um 
primeiro que distingue as obras de Sartre das obras sobre Sartre; um segundo que 
ordena aquelas por título, e um terceiro que apresenta estas últimas numa sequência 








                                          
* Ao contrário do que diz Sartre: “Il faut être fait d’argile et je le suis de vent” (Les 
carnets de la drôle de guerre. Gallimard, 1983; p. 356. 
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